Maggy Flynn : Punch ta pause ! by unknown
maggy flynn  
avec la collaboration de mila cool
Punch ta pause !
HOMMAGE AUX TRAVAILLEUR.E.S
Invitation à puncher la pause  
avec Maggy et Mila
Vendredi 14 août 2020 
11 h à 13 h
INSTALLATION-PHOTO
Sur les murs extérieurs de l’usine Coroplast
14 août au 15 octobre 2020
Lieu : Usine Coroplast 
700, rue Vadnais, Granby (Québec)


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Maggy Flynn poursuit une pratique interdisciplinaire motivée 
par le désir de détourner les routines du quotidien en suscitant 
des rencontres improbables et en insufflant une dose salutaire 
d’absurdité dans la vie des gens. Ses projets incluent le dessin, la 
vidéo, l’écriture, l’art action, les projets participatifs et l’intervention 
dans l’espace public; depuis 2008, ils ont été présentés dans le 
cadre d’événements artistiques au Québec, (Dare-Dare, L’orchestre 
d’hommes-orchestres, Péristyle nomade) et dans des contextes 
communautaires (quartiers Hochelaga-Maisonneuve et Centre-Sud 
à Montréal, en Ontario, aux États-Unis et en Irlande). Son parcours 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































projets de coproduction en art infiltrant 
cycle d’exploration 
     Trancher dans le vif du Temps:
     Infuser / Diffuser
Déjouer les contingences et nécessités 
de l’ici maintenant
Redonner du sens au chaos, 
de la vibration et de la lumière
à ce qui fut, à ce qui vient 
Trancher dans le vif de notre présent 
pour en faire jaillir une vision neuve
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